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i)0(1.4q0 424 (11` diviC1111.11141 de 19.15 por el que se dan
normas pan, 1:1 renovitaóri (10 PII(111011(94 inlinlvilnI14's Y
lí)i•IonvIón del registro (le 1V,4idetitet4 inn
yores tiielia(1.----941ginas 4 y 5.
•
MINIS1111111.0, DEL, FITEitorrt)
Decreto 110 27 de diciembre 410 194:1 por el que se eon
vede Ja (/ran ‹lrim (le in iteal y 1111111,u Orden (le




Aseenkos.---01.(ipa de al ite (11eleniihre (h! 11)1n. por la quo
son promovidos a Alls,éreeem 4141 14111.11g111./1-A 1111111104 ION
linardlaniniquas 111 le :Pit! rd1110,10111111.-P(11411141 O.
ol.ra (I(b ¿.1 de drelembre (16,1945 por la 11110 Son promo
vidos a finardlamarluas lom AspIrrintes (fib Nlarina que
se reln(.14.man.-Páglmt O.
(Hril de 31 de diciembre 19,15 por lit que son pronm
vIdos II All'éreees-Alumnorl (le 1■11‹bn(bbn(bla los Alumnos
laleadeliela (le primera que 'se relacionan. Pág.. (s.
Otra, do :11 (14, (ilelembre de 19/5 por la que mon promo
vidos a Alumnos, pipilharallos (luardlanwrinat-I, los
Aspirantes de iniondelebt tjue se
mis O y 7.
()hin do 31 (10 aicieMbre, (lo i.916 por la Tul son promo
vidos' it Alumrtílm, • oquIparadom (1 ntnirdlomarinas, 11014
Aspirantes de infauterfn Marina 11,00 se relaPionan.
Página 7.
,(lursos.-Orden. de 31. (1e diciembre (le 19,15 por la (pie
144 designa para el'e011ifi1' el. -curso de, "Aptitud para
submarinos"' it 101.4 0114.11'11pm 114.1 (19(1rpo (iptiorall quo
;7.
()Ira de :1 1 (14, dlelembre (14. 19 15 por la que se 41 lspone
How] pasa poriados pan( la
Fernando) 1os Individuos :de Illa4.4 de 'Ilroim de 1Eiftio
ierín (14. 151111r11111 1111ü rellicionall.---1.'ágina 7.
lomelleill de Aplicación (San
curso du liadan cs (./.1alifi1as.--()nl4n (le 3 1 de 411,
elembre de 19.15 por ia qu‹,, mon admilldos para efee,
1na1' 44J eurs() (le Ay1111111110-1 014P001■111NIAM bR APrend
eet-1 (10 .11111111011ra 1Ille Hl! lel'1111•11/11:111.-1ág1tu1. 7 y 8.
Cursos para loolaltic,w (.8pcvialilst a Ele 1IIfunlerla de
I/ ri (It'lleti de :II 111' 4111.1(`)11111.41 111 1015 111/1* lit (II1e
8011 J11.011111V1IION 41 Ay111111111<s4 e:1100111111011N 1014 A I 11'011-
11100H 11110 1.10 1'0111010111111,- 1 ):10101
0/9/1).(rad(ftntos..---()1.11(.11, (le 81 de 41h.ie11ilfte (le 11115
Ifl (011, s<1 nombran marinerow elleciallstam Torpedls
las lom Ayudantes elpeéialislas que N0 r0111010111111..
t'II giuns,
,11 (17.111,0.0N es ver o lisias, ()rden de 31 de (1 leIembre
(•I1 1g-in por ia 11110 He pron111eVe 11 114111111e1'04 011110-
(.1allshis los Ay (Ida IlleN esipec11111S1n8 1.111/11'10111111,
Páginas S a 10,
(la Nala1 ti tar.--()nlen (le 31 de 41 1em1re (16 11145
ibor III (iliv (tan Horilins para acoplar el réglinen 4'14-
(1111U 114' 111 Ilit-11'11e111 N/11 i 1 1511111111' n1 nuevo 1112111 111'
estudios, -1)úgina 10.
•
(fallgorlw, orden 410 111 (1.11.iembre 414. 19,1.5 por la
(014. 11,l la llenomina<j'Ion de li)s (:nari %marina :4 (lo
primera y (14' ',N. Alumnos de prliliera y iIt
segiiiidr1 Itininforlii 111:11.111i
,10.
INSPFAVION (111N11:1(Al, 1)111 1NPANTEItIA
I )jilMAItINA
fits,-Orden :t1 (le (liciembre de 1945 por la que
'H(1 dls)onei (salmo halti en 1a Armada el (anittiu de in
l'anierfit de 111nrina 1). uf unjo Aguirre 10.
.10.1••■••■■••••••
•




1.4a .Ley de Bases de Régimen Local, de diecisiete de julio Ultimo, recoge en la quinta y para ulteriordesarrollo articulada, el contenido de los artículos Irl'inta y (los a treilita'y siete del 11.,statiito uni,ei
pal de ocho de mar7.11 de mil novecientos veinticuatro, y 1.1 Título quinto del leglairi(nto sobre p()1)1ación y términos municipales...de. dos de julio del mismo ano.
De acuerdo con tales disposiciones legales, los Padrones municipales de habitantes torniados en
conjunción co'n el Censo general de población en mil noveciento's eivirciita, y., rectificlitlosi lantialinente,deben ser renovados en fin del mes (le diciembre en curso.
•
La operación es de trámite complejo, pues se inicia in('dianbe ,e1 rei)arto 1 IMiaS 1)01' laS ViViendaS,
y su recugida una vez ctibiertas; luego procede su estudio y depuriciOn, calificación municipal 1 ns
criptos, exposición para reclamaciones,* resolución (le éstas y :11 )1'( final por los Jefes proVinciales
de Estadística; mecanismo tan reglanientado.y repetido, que no precisa ahora de nuevas órdenes, y $ísolamente de, 148 instrucciones 'áclaratorias (pie díctará, la Dirección (7t.:nera1 (le .Estadística..en momento,
oportuno.
Pero dtle ser aprovechada la oportunidad que 1)111 1s la Denovación quinquenal de losf Dadrod,),es
municipales para conseguir una inscripción reciente y general de liabitaiitt-, que permita deducir heiS
determinada condición que puedan intere'sar .en un momento dado, y puesto que, conforme a la.,1..ey (le
veintich;ls de octubre próximo pasado, podrá el Jefe del 1..stad(Y, para mejor s;ervicitk de la Nación, lo
meter a referéndum los proyectós de leyes •laborildo's por las Cortes, lo que una ,cv t iinl consulta (electoral a los residentes mayores de edad, ha de 'estimarse que 11() habría más adecuado proceder,
por lo expeditivo v seguro, que aprovechar la inscrii)ción domiciliaria padronal, y extraer de ella la,.
Secciones provinciales de Estadistica, las telaciones de ,residentes •equerias.
Grado así el fichero preciso, se dispondría de una base inicial, que fácilmente pueda actualizarse en
cada momento, afectándole en forma periódica y rigtimszl de hts varianies habidas, y de este 111()(1O *se, crea
un documento permanente, que es el "Registro estadístico de residentes mayores-de edad", como origileil




Artículo primier0.—Con referencia al iniini'it ual del afín prc,.sente, se proced,erá por todos los
Ayuntamientos 'de España a la renovación ;(111.11(111(.11:11 de 'sus Padrones municipales, mediante inscripción
domiciliaria. de todos sus residentes, presentc• () no, y (le' los' transeímtes habidos en el término 'Munici
pal en dicho moniento.
Artículo segundo.---Se realizará la in5;er1pció11 por los cabeza,.. íamilía .Juics domiciliarios, en las
hojas del modelo reglamentario eitipléado. 1 t amplikid de los cue.t.;oietrios sciit la que las ;1(11.'11'114i:ra
ciones municipales (list)oretan, pero teniendo comolcontenido mínimo los datos que 14 Ley Munieil'.)al
vigente prescribe.
Articulo tercero.—ne esta boja d(• inscripción. se •en.regará1l, pOr cada domicilio o 'familia, dos ejem
plares idénticos, (1w:habrán de se ell,l ;,,er,os, con los (latos, y ambos, rinniados ,por el cabeza
jere, como responsable de todas la_s respu(stas.
Artículo cuarto.--T,(b Ayttritainient‹.)s se proveerán con toda urgencia de lair's impiTsios. ()11;81-liza
n'In el cua(lro de agentes repartidores, que tendrán, a su cargo la entr.ega de ambas hojas en las vivien
das de •su z()na, examen (le contestaciones y omisiones, e( i)robación de la identidad de anibos ejem
plares, gestiones instructoras y die mando qii(b se crean grecisas, y erecogida (1(.1 doble documenro.
Artículo .quinto.-I-Los Ayuntamientos, por los medios niás directos en uso, y siguiendo estriciainien
tt las instrucciones que dicten de comítii riciier(lo 1t 1 )irecciones Generales de Adniinistración 1.40cal v
141,stadística, procederán a propagar la obligatoriedad del servici(), divulgando las líneas getterales sobre
derechos y cleberes, con inenci('))i de las sanciones dispuestas contra todo inctimplimiento.
Artículo sexto.----Recogidas por los agentes aniba,s coleccilnies (le liojas i(V.iitiens, se realizarít pm.
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gcncias entre los dos ejemplarc.'.s, ordenando nuevas visitas de agentes, si fueran precisás,
titi acabado per fecto.
para obtener
Una. colección ordenada, en Distritos y Kirrios municipales (T(nencias y Pedanías), formará el do,(mínenlo original para la redacción del Padrón (le habil:mies, mediante los trámites usuales de todas
las renovaciones realizadas.
Artículo s('‘ptimo.—I,a. segunda coleeci(")n 110:iiis, foliadas, coincidentes con la primera y ordenadas
como (1s1a, serO entregada pur los señores Alcaldes o sus delega(los, en las Secciones proyincialtbs (le Estodístic.-a, conforme a lbs siguiientes plaz'os:
'Municipios inferiores a diez mil habitantes de l)ereclio, según el („:enso de población vigente, anIlis de enero de iiiil unvecietitw; cual-ruta y seis.
1)esde diez mil a cincuenta mil, antes del veinte de febrero..
Desde ciliciiplita mil a. doscientos cincuenta mil, antes del quince de marzo.--;tiperiores a doscientos' cincuenta mil, antes de fui ,,e limi•zo de ijiiI no\lbcientos cuarenta y seis.Artículo octavo.--.Las Secciones provinciales (le 1.,s1adistica ptLocederíru 'a fichar inipresos que 11Direl•eión l'enOrai die EsIn(1ístic‘a acuvr(le., y conforme. a los 11;? )S (Inc. ésta disponga, el contenido padronal (le 4side1Jtes mayores de eda,(1, inici:índoe. (le este modo el nuevo docum(nto, titulad() "I:egis¡ro lestadistico de residentes mayores de edad'', que obrarl'i en permanencia en aquellas oficinas, y quL.será conservado y rectificadc; por' las mismas:
Art(-1,41() noveng.-14;sto 1:.ügistro _se sostvildrit al día por tales Secciones, niediante las disposicio
.
'11es accesorias que la Dirección General de ...Estaclística dicte oportunamente, wy se•í la base para las relaciones nom'inales 91,1e niedan ordenarse.
i'Nrt■('til+) déciino,—I.os Ayuntamientos sufragar:1n los gast(v;.de material, 1 i rada , reparto, recogida y1•(t ¡j('1 de •anibas brdas de ;.nscripcilm,' así como cuantos se ri) las operaciones i)adronalesTropias, ;;in perjuicio de que se les reinte,r,re el aumento (le gastos que les ocasione la impresión de la tmja(Iniílicada,
14:1 Dirección Ceneral (le 1-11,st:.tdística atender:i a las necesarias comprobleiones. :Para ello, podrá enviar comisionados en la .i(n.1111 y en los casos .a (fue se refiere el artículo veintitrés de ta Insinacción de
1 novienilpre de ntil noyecientlos, veintiruatro.
S'erán de cargo (le (lidia Dirección General lbs 1.1.,:istos que origine la, iinpreión de la hoja (1111)1¡cada,lsí como la forniación, coliservaciÓn y 'rectificación tle,1 Registro que se orguiva, y (le las relaciones /10-
(111(' S(' le .ptti•Cdan derivar.
Artículo 1111(1('cimo.---P)r el Ministerio (le 'Tfácioula se habilitar:in los crédiios precisos T)ara el pago,de los rTstos une la Dirección General de ltaOística 1,:ealice en cumplimiento de lo 'ordenado.Artículo (111)(léeimo.-1)01- los 1V1inis1erios de la.; C;obernación y TI.:11■:1 jo se dictarán las oportutiasinstrucciones para (1 cUmplimiento de lo dispuesto' en este Decreto en la materia de sus respectivas comprteneias.
.Así lo dispongo por (.1 presente Decreto, dalo tc..11 1\14;1(11-id a veinticuatro (11(. diciembre de mil novecientos cimrenta y cinco,
•
(Del P. 0. (lel Estado 111.11111. 363, pág. 3.78?-1.)
.1"
0•1111011~~~00~1.111.....1.11~».r
FR A NCISCO FT1 A NCO
Ministerio del *Ejército
•14:n consideración a lo solicitado por el Contralmirante de I;i Arrnada, honorífico, don Luis PifieroIlonet, y de conformidad con lo propuesto por !a Asamblea (le la Real y IVIilitar Orden de San iner'inenegildo,
Vengo en coneederb, la Craii Cruz de la referida ()n'en, con. la anliedad del día cinco de julio del corriente año, fecha en (Itic cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo diipon;?:o por vl presente Oecreto, (Indo en FI Pardo a veintisiete (le diciembre de mil nave,cientos cuarellta y cinco.
111;1118.tro
10110)14 DAVI LA A rtit()NDO
•
Tz'R A NhSCO 'FRANCO .
(Del B. H. cid Fsia(io núm. 3 59 Pág. 3.8 6.)
•
1). j'osé Cortés Pardo.
9
1). Luis Sánchez Masía.
D. 'Pablo Bernardos de la Cruz.
D. Juan M. García Moretón.
D. Podrigo Morillo-Velatde Núñez.
D. Manuel Arias. Sánchez.
D. Félix Fernández Pose.
D. Celedi-)nio judío Albert 'Ferrero.
D. Enrique Palazuelos de la Pena.
D. Emilio Arévalo Pelluz,
D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guardiola.
D. Juan Carlos Cela Trulock. ,
1). joaquin Fernández ,de los Rios Mateos,
D. Jesús Fontán Cerqueita.
D. Antonio Cta. Morales.
I/ Manuel Fúster Prat.
D. Elorencio Rodríguez-Carreilo Manzalo.
D. Enrique Segura Agacino.
D. Rafael Cefial Fernández.
D. b'jaitne. Rein' Garret.
D. José.Galarza Pentón.
D. .14uis Ayerta Grandal.
D. José Mafia R.. Espaila.
D. Antonio) Sátíebez de Neira, Mille.
Cristóbal Colón de Carvajal.;
DI José Márquez Patiño.
Rodol fo, Adeler Ca.ssasa.
D. Juan Miguel Pastor de Airara.




Ascensw.--t-De acuerdo con lo previsto en el pian
de carrera aprobado, s o n promovidos Alféreces
Alumnos de InÑndencia, con antigüedad a todos los
efectos de 15 de diciembre de 1945, los siguientes
Alumnos de Intendencia de primera:
D. Joaquín Zulueta, Suárez.
1). 'Rafael Jesús Ibáñez de Aldecoa y Manrique.
D. Eugenio Mas Sánchez.
a .Tosé 1 41 /i$ Salinas y Corral.
Ti Luis María de Diego López.
D. Joaquín Molíns Ristori,
D. Carlos I3ausá Caballero.
D. Federico Valcárcel Navarro,





— De acuerdo con lo previsto en el plan *de ca
rrera, aprobado, son prom¿Evidos Alumnos, equipa
rados a Guardiamarinas, con antigüedad la todos los
DI ARIO OPICIAL DEL MINI STlintlO 1 )111 1V1 A RINA
ORIIXE3 1T88
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—De acuerdo) con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son' promovidos
Al férec'es de 1.4'ragata-.N1umnos, con antigüedad a






























Pedro Fernández Pálacios y Fernández de Bo
badilla.
Mario CaNiestrinv (jarcia. •





j'osé Manuel Ossorio Ordófiez.
Manuel Fernández Palacios y de Adriaensens.
José Luis Macías Sap,.astúy.
Gonzalo Fernández Lequerica.
Enrique de Vega Mínguez.
Antonio' Godea Asensi.
Lorenzo *Martínez T'II:sutil.








Juan Torres de Castro Bazo.
Ramón Piarnuevo Marm-Barnuevo.
Manuel Fall) Gan y Vicent.
Luis Pedruelo Zabal.
José María Martín Goyenechea..
Alberto González Ortíz.
José jándenes García.






—,- De acuerdo con lo previsto en el plan de
carrera actualmente en vigor, 'son promovidos Guar
diamarinas, coli antigüedad a todos los efel:tos
de .15 de diciembre de 10.45, lds siguientes Aspiran
tes de Marina:
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efectos de 15 dc diciembre de 1945, los siguientes
Aspirantes de Intendencia:
•1). Francisco J. de Aguirre (le Carcer y López de
Sagre(lo.
1). Pedro Vez (arcía,.
1). Ramón García Gisb('ri.
1). ,,Nntoilio Nadal 1:oinero.




•Iscen.s.os. 1)e acuerdo con lo previsto en eI plan
(le, r •vra actualntesite en vigos, son promovidos
\himnos, equiparados -a tivardiainarinas, con anti
,nedad a 'todos los efectos de .15 de diciembre de
1().4, Aspirantes de Infantería cle Ma
rina:
Domingo de Guzmán de la die y) Leloup.
pa Rémigio García Rodriguez.
1). resús 'Maria Costa Furtiá.
I). Pedro (.;•aliana Garmilla. •
D. Vicente ilisbal Aniengual,
juli:m Cacho Mendoza.
1). Enrique Ramón Godlnez Montior.
D. Antonio Padilla Rosado.
1). jorge Pardo Llópis.
1). 'Enrique Caballos Vf1ez-131acl1o.
E), Isaac Albarrán Marzal\
D. :rosé María 'Ruiz Rtibi.,
D. Juan Angel Morales Águilar'.
*1"):, Diego Alba Bermúdez.
D. Enrique Mulle Pérez.
D. Salustiano, Fernáiidez Aparicio.
D. •Rafael Viniegra V(lasco.
1). Lorenzo Casares Koebler.





Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de, i3 de, noviembre de 1945 (D..0. núm. 267),
se amplkm en cuatro plazas, las anunciadas en dicha
disposición para efectuar el curso de "Aptitud' para
submarinos",,. designándose para cubrirlas a los si
!IiiienteS Oficiales:
Túniente de Navío D. julio Prendes 'Estrada.
Teniento de Navío 1), Joaquín Villegas 'Bustamante.
Teniente de Navío 1). Ricardo Cruz Requejo.
Alférez de Navío 1). Adolfo Fernández de Loay
y Citsula.
.os ()ficiales citados 'deberán cesar en sus desti
111,,, con la aliticipak:ión necesaria para encontrarse en
T a, lisetwla de 'Submarinos '((artagena) el próximo
día -2o de enero, para efectuar el cltrso con los de
niciales y en las mismas condiciones que los
iminbrados por Orden ministerial de 26 de noviem
b•e (le 1()js (I). (Y. núm. 272).






Cursos.---( re. silbado de. la convocatoria anun
ciada por (-)rdeti ministerial (1( 1 de noviembre (li
(1). 0. m'un. 2(1), se dispone que bis indivi
duos do Clase; (le Tropa de infantería de Marina
que a continnación se relacionan, ¡oopuestos 'para
cíectua,r, el. curso de Ayudantes especialist.as, cesen
en sus respectivos destinos causan?lo alta en la Sec:-
ción de 'f )pa depeik,liente de la Escuela de Aplica
ción (San Fernan(lo), para la que deberán ser pa:1;a
porta0os con la anticipación necesaria, a fin., de ,que
se encuentren en ella.l día LO de enero de 1946,
fecha en que da1;r1 comienzo el curso:
Jaime, 'Torres Torrcs.-,---Del Tercio. de Baleares.
Juan Luis Ramos Gutiérrez. — Del Tercio de 1.
leares. .
(.ferino García Taranilla.—Del Tercio del St11..
Antonio !tirant( Gart'ido.-1)el Tercio del Sur.
Felipe García Saura.---Del Tercio del Sur.
Francisco Cabr¿ra 1.ngares.`—De1 'Tercio del Sur
Primitivo López 1.61)ez.-1)el Tercio del Sur.




curno ampliación a la Orden ininisteriz.xl de 20
dideMbre (le 194i (D. O. •'n'un. 5 de 1942), será
aplicacióii a estos cursos lo que la misma di,spo
sobre númern ,de convocatorias anuales, fechas
comienzo y terminación de los mismos
que deben disfrutar de licencia, tanto
como alumnos.
,












Curso de Ayudante,s. especiftlishis. — Como emití
m'ación a. la Orden ministerial de L de diciembre
de 19415 (D. 0. nú)O. 285), son admitidos para efcc
Pligina s. in.‘tzio IsliN1,8911100 tUi N1AltINA
9
Nilittüro 3.
tuar el curse de Ayudantes especialistas los Aprendices de Maniobra que a continuación se Yeseitan :




Evaristo i‘linguct Domínguez.—Destructor Almiran
te Miranda.
Francisco Zapata Landlejas.-1.1nrcha 1/P-r5.Joáquin Valencia Poduí,,nez. — Submarino Genera/
.111o/a.'
José Picos Sa-tr. Ntartin.--,-Pnque-transporte aril.q.Gerard() Rodríguez Pérez.—Destructor 17/10a.
Raimundo Sánchez AlvareZ.--=-Destructor 1/i/oa.
o
Por las Autoridades jurisdiccicinales se pasap().
tara para la citada 1uelat con la debida antelación
a fin de que se encril:ntre en ella el ro de enero
ximo, fecha en que dará •cornienzo el curso, al personal que 1.1() St elicimItre en la misma.
l'or el Comatichut(% del buque-esencia (;(//(fica SÇ
()cederá a ordenar la incorporación al citad() curso
los Aprendice:; (111 Manic)bra de su dotrici(in queconsidere con condiciones para (110, a r!eserva de la
aiu-obación de las correspondientes propuestas cuan-,do tenrvan enfrada en este :Ministerio.





Cursos rara Ayudantes especialistas de lnfottería
Marina.---Como resultado de los exámene,-; celv
brados en la respectiva Escuela, son promovidns a
Ayudantes 'espmialistas, con antig.ücdad de 20 de
diciombre de 1945, los Aprendices que a cqntinua
cilm se relaciona'', 10s cuates, en virtud de lo, dis
puesto en e1 párrlf0 segundo del inciso dd ar
tículo -T.° de la Orden ministerial dr 5. de junio
(le 1944 M. O. núm. 3.1), efectuarán el segundo se
mestre destinados en el Tercio del 5nr, en las Tini
.dades de la especialida'd correspondiente:













A 1 i.guel Si'tnellez‘ Amar.
fionzítIez Alvarez.
Antonio r.once dr León Maten'.
Velickimo Vega A/la.rt
Antonio Gil Moretuo.Antoilio Villarino de Arce.
9
o




Alfredo del -Campo Terán.
Ginés Sánchez García,.
juiián Marl 1n Andrés.
R,ttbio Vecino.




Nonibr(1inii-ntol.—Comi) r(Stiltn(h) 11r1 curso eón
vocado put. Ord,in ministerial d(. 18 (1r )C1 )1"<1 (11.
T944 (1). 0, núm. ,24S, se,nombran Marinéros
'ronn.distas., con antiiledad fltodob los
efectos do '20 de diciembre de 10,45, a los 'Ayudan
















ari peros espe'cialistas. Como resultado de las
propuestas formt,iladas, son rfromovidos a' Marineros
et,peciarptas, con antigiiedad tOdos los,(bíectos
2o dr ,dieicinbru 101':„ los Ayudantes eilwciali!;tas
'que a conlinmaci(m se relacionan:
FLEcTR IC1 DAD.
o
rosé A. Fandifio 1?ernánclez.
••1-■Ieliciano Portugal 1 1'01i1igüe1a.

















































Antonio Carrillo .1 h)rrero,
.11+1)aqiiin
/111..;jandro Trix ido Yfá1(-111(:7.
CaSI1S C1'eS00.
Andrés Fraga T.,eira.
rosé i\1 int). Pdnee,7
Plaza Vargas.
restís Rey l■iollarte.'Fra,ncisco Soro RuiZ.
•est'is Oliva












.1 11;111 Whi rl 'me/.
An1(111.11, i\ 11 hiez
\Ii1()11i( 1 I(.11i Mfl\'UJ)1.(*,




1\ Lulu], \/:'1z(Invz 1■"(11.ígwv•
v ser•a 1 /011(,1
Francisco de la Barrera Callusa.








Fumando 11)ei1)ón 1 ,Irpres.,
`l'onvits Freire (.)rtiz.
,















AJanne1 Aguilera 1 García.
Joaquín. Barrera
An(vel Pérez Casewrán.




.11.1:1( tilín Alvarez 'l'al
.1 liar). Santa Martínez.
AMÁNITENWS.
•
.fosé la Rosa de los l■ íos,
Salvad( Ir Pérez I )íez,
I()sé María, Ferrero Ainava.
losé 1 Anta 11urtado.
Agust Rudríguez Cascales.
T■rancisco García Fermín(1(.7.







PAgitin 1 o. DtAmo oútotAt4 mut litNtsirtmío mi) istAttiSTA isttimero
Alfonso I ligueras Vela.
Manuel 'Morillo, Romero.
Juan A. Echevarría Bacelo.
Guillermo Callejas. Martínez.



















Telesforo Gómez Santa ÉrTracia.
Sebastián Zájara Jiménez.,
Anastasio Sánchez Martínez.




Escuela Naval Alilitar.—Para cumplimentar lo dis
puesto en el artículo cuarto del Decreto de 7 de
di
ciembre del áfio actual (D. 0. int'un. 293), en cuanto
a las promociones actualmente en la Escuela Naval
Militar, y 'con el 'fin de acoplar su régimen escolar al
nuevo Plan de Estudios de cinco años de duración
de carrera, se dispone:
Para el Cuerpo General El desarrollo de los cur
sos se amoldará a lo preceptuado en la Orden minis
terial de 5 de enero del presente arlo (D. O. núm. 6)
coulas modificaciones que lúe derivan de la aplicileión
del articulo segundo' del Decreto de 7 de diciembre,
sobre la categoría que ostentarán ,los Alumnos en Jos
distintos cursos.
Para Infantería de Marina: Las dos promociones
actualmente en la Escuela seguirán el plan de cursos
;tunales, con cinco años de duración de carrera.
Para Intendencia: A partir de la promoción ingre
sada en. enero de 1942% la duración de la carrera será
de cuatro años y medio, y para la ingresada yrn enero
de 1944:37' siguientes, de, cinco dios.





' Categorías.—Para cumplimenta'r lo dispuesto en el
articulo cuarto del Decreto de 7 de dicietnbre del año
actual (1). 0. núm. 293), en cuanto se refiere a la' ca
tegoría de lo' s Alumnos, se disponle:
1Los actuales Guardiamarinu de primera y de Jse
gunda se denominarán "Guardiamarinas", y los
Alumnos (le priniera .37 de segunda de Infantería de
IVIdrina e Intendencia, "Alutnnos, equiparados a
Guardiamarinas".




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bajas.—Causa baja en la Armada, a petición pro
pia, el Capitán de Infantería <le Marina D. Antonio
Aguirre Arta, que quedará en la sittlación militar
que le corresponda.
31 de diciembre de 1945.
• RECuALADO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspie.ctor Ge
neral de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTZRIO DE MARINA
